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３月号の特集の予告
『アジ研図書館50年の足跡と未来――蔵書構築・
情報発信の課題』
開発途上国研究資料センターを目指して歩んできたアジ研図書館の50
年を振り返り、「現地主義」に基づいて構築した蔵書の特質とディジタ
ルライブラリーの未来を考える。
 （３月１日刊行予定。タイトルは変更することがあります）
Kenkyusho Dayori  What’s New about IDE-JETRO 研究所だより
本誌に対する御意見、ご要望をおよせください。また、最近お読みになった特集、
記事でおもしろかったもの、お役にたったものなどお聞かせ願えればさいわいです。
Fax: 043-299-9736　　email: syuppan@ide.go.jp
アジ研図書館展示会『アジアの伝記―激動のアジアに生きた人々の自伝・評伝・回顧録―』のご案内
　アジア経済研究所図書館は、設立以来50年にわたりアジア各国の発展に影
響を及ぼした政治家、思想家、実業家、文学者など多くの人々の伝記や回顧
録を収集してきました。これらの資料は人物の生き方を通して激動の時代の
社会、政治、経済を知る手がかりとなる重要な資料群です。これらの伝記・
回顧録の展示会を下記のとおり行います。毛沢東、ガンジー、鄧小平、アウ
ンサン・スー・チー、ベナジル・ブット、後藤新平の伝記をはじめ500冊を
展示します。伝記に掲載された興味深い写真や談話を手にとってご覧いただ
ければと思います。
　期　　　間： ２月１日（月）～２月25日（木）　10:00から18:00まで　
　開催期間中の休館日は http://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Info/index.html でご確認ください
　場　　　所： アジア経済研究所図書館1F（最寄り駅JR京葉線海浜幕張駅徒歩10分、JR総武線幕張駅徒歩20分）
　展 示 資 料：  関連図書約500冊　国別・人物別に図書を並べ、特に重要な図書については簡単な説明文もつけて
展示いたします
　問い合わせ： 資料サービス課　TEL：043-299-9716 までお願いします
　配 布 資 料： 「アジアの伝記」出展資料目録
Base of Pyramid （BOP）ビジネスをテーマに３月東京でシンポジウム開催
　発展途上国における社会課題解決型官民連携ビジネスモデルや市場としての途上国の可能性について我が国の企
業に普及し、啓発を図ることを目的として下記のとおりシンポジウムを開催いたします。
　日　　　時： ３月９日（火）　13:00から17:30まで（予定）
　場　　　所： 東京国際フォーラム・ホールB5
ＪＲ線　有楽町駅より徒歩1分 　東京駅より徒歩5分
地下鉄　 有楽町線 有楽町駅　日比谷線 銀座駅/日比谷駅　千代田線 二重橋前駅/日比谷駅 　丸ノ内線 銀座駅　 
銀座線 銀座駅/京橋駅　三田線 日比谷駅
　聴講無料／日英同時通訳サービスあり
　詳しくは近日中にウェブサイトにてご案内いたします。http://www.ide.go.jp/Japanese/Event/index.html
　お問い合わせ： 成果普及課　TEL：043-299-9536
最近の海外来訪者
　チリ＝Dr. Marcos Jaramillo （カトリック大学・アジア研究プログラム長）＝12月4日
アジア経済研究所賛助会へのお誘い
　賛助会員アジア経済研究所の各種活動を幅広くご支援・ご賛同いただくとともに、その研究成果を最大限にご利用いただく
ための会員制度です。開発途上地域の諸問題に関する最新情報の提供をはじめ、セミナー、講演会、催し物のご案内、各種料
金の割引など、さまざまな特典があります。ぜひご入会ください。	年会費は、法人会員14万円、個人会員１万円です。
　詳しくは　TEL		成果普及課（賛助会担当）　TEL：043-299-9536　E-mail：members@ide.go.jp	までご連絡ください。	
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